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P A S C U A D E R E S U R R E C C I Ó N 
A L A S D O C E D E L A M A Ñ A N A 
Gran Concierto 
DE LA 
Banda del Regimiento de Infantería 
Burgos num. 36 
PiRg.cTQR?'" C- C Q E L L O BUEN PÍA 
A BENEFICIO DEL PATRONATO DE A Y U D A 
A VIUDAS Y HUÉRFANOS 
DE L A 7.a REGION MILITAR 
^ ^pto para todos los públicos E N T R A D A S EN CONTADURÍA 
Gráfica LeoneSd, S. L . - Rúa, 44 - León, 1959 
L . Coello Duendía 
El joven director de esta banda es la tercera vez 
que da un concierto en nuestra Capital, siendo en los 
salones del Nuevo Recreo Industrial donde dió los 
dos anteriores, obteniendo por parte del público y la 
crítica un clamoroso éxito. 
Enamorado de su profesión, entusiasta de todo lo 
que sea en favor de la Música, cursó sus estudios en 
el Real Conservatorio de Madrid, obteniendo siempre 
sobresalientes. Es diplomado en armonía y composi-
ción. En las oposiciones para Directores Militares 
aprobó con el núm. 2, Anteriormente también había 
obtenido el núm. 2 en las oposiciones a Directores 
Civiles. 
Su vocación, llega al extremo de no dejar sus es-
tudios, por el contrario, sigue preparándose para ha-
cer unos cursos en el Extranjero. 
En los once meses que lleva al frente de una ban-
da, pudo lograr en poco tiempo por las provincias 
de Asturias y Falencia (en las contratas de verano) 
un resonado éxito. 
Deseamos al joven Director que siga obteniendo 
grandes triunfos en su carrera. 
p p o c j p a m a 
PpimGPa papte 
EGMONT (Overtura) L. Beethoven 
5.a SINFONÍA (Andante) L. Beethoven 
ROSAMUNDA (Overtura). . . . . . . F. Schubert 
Segunda papte 
LA DEL MANOJO DE ROSAS (Selección) P. Sorozábal 
1 8 1 2 (Overtura Solemne) Tschaikowsky 
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